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激光二极管抽运 Tm∶YAP 激光器获得5 W连续波输出
　　2μm 波长激光对人眼安全 ,在相干探测风切
变、非线性频率转换等方面有重要应用。2μm波长
激光还可应用到激光医疗 ,由于其吸收深度浅 ,手术
精度高于发射1μm波长的激光。
Tm∶YA P 的发射截面 (5 ×10 - 20 cm2 ) 是 Tm∶
YA G (2. 2 ×10 - 20 cm2 )的 2 倍 ,抽运波长795 nm更
接近商品化的800 nm附近的激光二极管 (LD) 发射
波长 ,如图 1 所示。YA P 基质热和机械特性与
YA G相近 ,能承受高功率热负载而不至于脆裂。
图 1 激光二极管抽运 Tm∶YA P 激光器示意图
Fig. 1 Configuration of LD pumped Tm∶YAP laser
哈尔滨工业大学可调谐激光实验室利用中国科
学院上海光学精密机械研究所生长的 Tm∶YA P 晶
体 (其中 Tm 的掺杂原子数分数为 3 %) ,采用波长
为795 nm的光纤耦合激光二极管端面抽运 ,当注入
功率22 W时 ,获得5. 7 W ,波长为1. 94μm的激光输
出 ,光2光转换效率为 26 % ,阈值抽运功率为5 W ,如
图 2 所示。采用透射率为 5 %的透射耦合输出镜和
　　　　　
8 mm的长晶体 ,输出波长红移到1. 98～1. 99μm ,
输出功率为5. 2 W ,光2光转换效率为 23 % ,阈值抽
运功率为6 W。
图 2 Tm∶YA P 激光器在1940 nm 和 1980 nm
输出性能比较
Fig. 2 Comparison of Tm∶YA P laser performance at the
wavelengths of 1940 nm and 1980 nm
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